


























































































































































































































































































   80㸣௨ୖ 16 2.0
↓ᅇ⟅ 7 0.9
ᑠඣ┳ㆤᕼᮃ ᕼᮃ࠶ࡾ 514 63.5
ᕼᮃ࡞ࡋ 294 36.3
↓ᅇ⟅ 2 0.2
ᛮ᫓ᮇ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟཧຍ⤒㦂 ⤒㦂࠶ࡾ 165 20.4
⤒㦂࡞ࡋ 645 79.6
⑓Ჷ࣭㝔እ࡛ࡢᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ⤒㦂 ⤒㦂࠶ࡾ 510 63.0
⤒㦂࡞ࡋ 295 36.4
↓ᅇ⟅ 5 0.6







































ၥ㢟␒  ྕ ၥ㢟㡯┠ n M±SD 
1 ␗ᛶࡢ┳ㆤᖌ࡟㌟యࡸୗ༙㌟ࢆぢࡽࢀࡿࡇ࡜࡟᜝ࡎ࠿ࡋࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 810 4.50±0.73 
19 ධ㝔⏕άࡀ㏥ᒅࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ 809 4.39±0.82 
27 ␗ᛶࡢ┳ㆤᖌ࡟㌟యࡸୗ༙㌟ࢆゐࢀࡽࢀࡿࡇ࡜࡟᜝ࡎ࠿ࡋࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 808 4.27±0.86 
22 ぶࡸࡁࡻ࠺ࡔ࠸࡜࠸ࡗࡓᐙ᪘࡜㞳ࢀ࡚㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᐢࡋࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 809 4.27±0.78 
24 ヰࡋ┦ᡭࡸ㐟ࡧ┦ᡭࡀᑡ࡞࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ 809 4.13±0.79 




5 ᥇⾑ࡸὀᑕࡢᢏ⾡ࡀᮍ⇍࡞┳ㆤᖌ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ㝿ࠊࡼࡾᙉ࠸ⱞ③ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 807 4.05±0.94 







23 ௚ࡢᝈඣ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀⰋࡃ࡞ࡗࡓࡾᝏࡃ࡞ࡗࡓࡾኚ໬ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿ 808 3.97±0.89 
12 ⑓≧ࡸධ㝔⏕άࡢぢ㏻ࡋࡀࡘ࠿࡞࠸ࡇ࡜࡟୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ 809 3.87±0.95 




8 ᕼᮃࡢ㐍㊰࡟㐍ࡵࡿ࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ 810 3.80±1.05 
9 Ꮫ⩦ෆᐜࡀ㐜ࢀࡿࡇ࡜࡟୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ 810 3.80±1.01 






16 ḧࡋ࠸≀ࡀ⮬⏤࡟ᡭ࡟ධࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟୙౽ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 808 3.55±1.05 
31 ┳ㆤᖌࡀ⑓Ჷつ๎ࢆ୍᪉ⓗ࡟ᢲࡋࡘࡅ࡚ࡃࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ 810 3.55±0.92 
14 ⮬ศࡢዲࡁ࡞᱁ዲࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟㎞ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 808 3.53±1.03 












20 ␗ᛶࡢ┳ㆤᖌ࡟ヰࡋ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟⥭ᙇឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ 810 3.32±0.97 
26 ᖺ㛗ඣ࡜ࡋ࡚ࡢ㡹ᙇࡾࢆ┳ㆤᖌ࡟ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟ⱔ❧ࡗ࡚࠸ࡿ      805 3.19±0.94 
29 ┳ㆤᖌࡀᝈඣ࡟೫ぢࢆᣢࡗ࡚᥋ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ 804 2.91±0.95 
11 ⮬ศࡢ⑓Ẽࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡃࢀࡿ┦ᡭ࡜⤖፧࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ 809 2.59±1.10 
10 ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿ⮬ศࡢᏊ࡝ࡶ࡟⑓Ẽࡀᙳ㡪ࡋ࡞࠸࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ 810 2.55±1.07 
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